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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
X/V SESSIÓ, ESPANYA 1926 
El nostro baMe cora a Pres í -
dcn t del Ajun tamenr . ha r e b u t 
deí P res iden t de l a z u r i t a forga-
n i s a d o r a d ' a q u e s t C o n g r é s la 
scg ueot c o m u n i c a d o : 
*Muy dis t inguido Sr mió: Ten-
go el honor de c o m u n i c a r a V . 
que en !a p r i m a v e r a del p róx imo 
año 1926 se c e l e b r a r á e n Madrid 
el X I V C o n g r e s o Geo lóg ico In-
te r m c i o n a l . C c n tal mot ivo hon-
r a r á n nues t ro suelo pa t r io g i an 
n ú m e r o de sabios e x t r a n j e r o s , 
a los q u e todos d e b e m o s procu-
r a r que la es tanc ia e n t r e noso-
t ros ' es sea lo m á s g r a t a prosi-
ble . 
Con ocasión del congresso an-
tes i después de ver i f icarse sus 
ses iones , se r e a l i z a r á n e x c u r 
s iones a las r e g i o n e s d e E s p a ñ a 
q u e ofrecen más i n t e r é s geoló-
g ico y hab i endo sido d e s i g n a d o 
p o r ia ¡unta que t e n g o e! honor 
de presidir , el t é rmino munic ipa l 
c u y a adminis t rac ión le e s t á en-
c o m e n d a d a en ca l ida t d e Alca l 
de P re s iden te del A y u n t a m i e n t o 
como uno de los sitios vis i tados 
po r ¡ 0 3 m i e m b r o s del c o n g r e s o 
geológico in tern ic ional , e spera -
m o s de sas h a b i t a n t e s y de las 
a u t o r i d a d e s que les r e p r e s e n n t a n 
q u e h a r á n ' u n a a c o g i d a m u y 
cordial a tan a l tos r ep re sen tan -
tes de ia cu l tu ra mundia l ' 
Con t iempo se les avisar;* ia 
fecha de la l l egada de los ex-
curs ion i s t as , y cenemos el g u s t o 
de adjuntar le la p r i m e r a circu-
lar que con mot ivo del c i t ado 
C o n g r e s o se ha r epa r t i do . Dios 
g u a r d '. a V , m u c h o s años.=«*C. 
Rubio» . 
A la p r i m a v e r a del a n y p a s s a t 
una comissió i n t e g r a d a pe r e l s 
S r s . D a r d e r , C i n c ú n e g u i i Mn. 
F a u r a , v e n g u e r e n a A r t à pe r 
c o m e n s a r d ' o r g a n i s a r i p r e p a r a r 
el t e r r e r p e r a q u e s t a excurs ió . 
N o mos ha d ' e x t r a n y a r que 
v e n g u i un dels g r u p s d e cong re -
ss i s tes , pensem q u e t e n i m les 
C o v e s , les quals g e o l ò g i c a m e n t 
i a r t í s t i c amen t ofere ixen u n in-
t e r è s espec ia l , a n s b é mos h e m 
d ' a l e g r a r d ' a q u e s t a v i s i t a i h e m 
de p r o c u r a r ter- la a t r a c t i vo l a 
a m b la fi d ' a i x e c a r u n poc el 
t u r i sme a A r t a , a v u i b a s t a n t - d e -
ca igu t i a i x e c a r t a m b é d e v a n t 
l ' e x t r a n g e r el nos t ro nivel l in-
t e l · l e c tua l . 
A l t r a cosa q u e , p r o v a b l e m e n t 
v is i ta ran els cong re s s i s t e s , és el 
ca rac t e r í s t i c pis tridssic o s iga 
el p e d r e n y del Coll d ' en P e t r a 
cali ça,, a m b fucoides, u n e s r e ixe s 
més fosques que t é la roca , i que 
no son a l t r a cosa m é s que 
p lan tes fòssils. 
T a m b é és p r o v a b l e q u e vagin a 
s 'A lquer ia vel la aon t he i ha un 
a l t r e t e r r e r no tab le , en el qual 
hei dominen uns e r i s sons de mar 
fòssils, que nol t ros h e m tengu t 
ia sort d ' a n o t a r pe r p r i m e r a ve-
I g a d a , p re sen tan t - lo s a M. Kilian 
j i a M. P . F a l l o t , a d e m é s d 'en B. 
D a r d e r . 
C rec q u e i nos t ro A jun t amen t 
i feria bé si se i n s c r i g u i s com a 
I congress i s t a , q u a n t no s igui pe r 
a l t re cosa , a m b la fí d ' a d q u i r i r 
ei tom de t r eba l l s i r e s s e n y a del 
C o n g r é s el qual al p a r l a r d ' A r t à 
p o s a r à \mn fit» i c r ia mostra 
h is tòr ia . 
A més ,s i a lgú ,en t i r a tge apar t , 
publ ica a lgun t reba l l re lac iona t 
a m b la geo log ia de la nos t ra 
c o m a r c a , t a m b é s i rá conven ien t 
a d q u i r i r m e un ce r t n o m b r e d' 
exempla r s , p e r a favor i r l ' ob ra , 
i de sp ré s , e scampan t - lo s , a judar 
a la formació de Bibl io teques 
que t a n t n e c e s s à r i e s son avui 
en d ia . T a m b é c o n v e n d r á adqui-
r i r la guia,qüe s ' e s tà p r epa ran t , 
de les excurs ions , ja q u e afec ta 
d 'una m a n e r a especial .a A r t à . 
En la p r imera c i r cu l a r , ad j u n t a 
a la comunicac ió t r ansc r i t a s 'h i 
senya len les excu r s ions , i e n t r e 
elles la de B a l e a r s , b a i x la di-
r e c c i ó d e S r s D a r d e r i Ciac&ue-
| gui i a m b la c o o p e r a c i ó del S r . 
I F a l l o t . 
LI . G. F , 
Eixida pedagógica 
B O R D E A U X 
1 1 1 
D o n a r e m en el d e r r e r n ú m e -
ro n o t a de l ' e s t a d a a S a n t Se-
bas t ià , d ' on t en s o r t i r e m el d ia 
22 p e r i n t e r u a r - u o s d i n s F r a n -
ca q\ie';ri de lo q u ' a n a r a a pa r -
la r en. a q u e s t a c o r r e s p o n d è n -
cia. 
E s s e n t d i l l u n s el dia de la 
p a r t i d a , v o l g u é r e m v e u r e en-
cara la c i u t a t en ò ía de fe ina 
pe r fer-nos c à r r e c del seu co-
m e r x ^ i i n d ú s t r i a , p e r ò pogué-
r em v e u r e q u e a q u e t s no h i 
s o n i m p o r t a n t s . 
H e i ha t e n d e s g r a n s i bon 
s u r t i d e s p e r ó n o m é s pel se rve i 
d e la pob lac ió i pe l s t u r i s t e s 
que l a v is i ten . 
A n à r e m s e g u i n t la n o s t r a 
r u t a fins a H e n d a y a , ( f r o n t e r a 
f r ancesa ) a o n t e s t a r e m u n e s 
q u a n t e s h o r e s p e r e s p e r a r la 
s o r t i d a de l t r e n i les a p r o f i t a 
r e m p e r r e c o r r e a q u e s t a pobla , 
ció. En ella s'hi t r o b a p a r t d * l 
caràcter f r aneé* te isse hnrlr 
p e r d u t e n c a r e l ' e spauyo ï , E* 
m é s ; e ls p r i m e r » pobles q u e 
t robam. passada la frontera 
francesa, s · m b l · n tenir encare 
el c a r à c t e r Tasc , c o m e l tè t a m -
bé la conf igurac ió del t e r r e n y , 
lo q u a l mos. fà p e n s a r p e r q u ó 
no ha d e f o r m a r p a r t d ' E s p a » 
n y a , p e r q u ó n o h a d e s e r reg-
p e c t a d a la d iv i sò r i a q u e D e u 
ü a e s t ab l i da . 
Més , p r o m p t e c a n v i a el pai¬ 
sa tge . Segueixo*] c e n t e n a r s d© 
k i l ó m e t r e s de m a r i u e t a a r e n o -
sa i h u m i d a , s ane t j ada p s r dis-
posició del g o v e r n ; a v u i sem. 
brut d ' e spés p i n a r del q u a l &' 
en aprof i ta n o s o l s a m e n t s a 
l lenya , s i n ó a m b e s p e c i a l i d a t 
la r e ina pe r f e r n e e s sènc ia de 
t r e m ^ n t i n a A i x í és q u e t o t s e ls 
p i n s d u e n una*pe lada f o n d a en 
la p a t t i n fe r io r d e la s o c a p e r 
on d es t i l en sa r e i n a . T a n t í -
s s i m s d e p ins d o n e n a a el p a i -
sa tge u n a s p e c t e m o l t m o n ò t o n 
i de poc a t r a c t i u i a ixó d u r a 
fins a B o r d e a u x . A b a n s d ' a r r i -
b a r a n a q u e i x a c i u t a t po-
g u é r e m c o n t e m p l a r l a m o l t 
cè lebre e s t a c i ó « d i o - t e l e g r à f i c a 
c o m p o s t a de T U I T a í t í s s i m e i 
torre* do ferro, o a n t e n e s I qu« 
fou cotwtrmd· p a l f Nortame-
rií'üiiS q u a n t ia g r a u g u e r r a . 
D i n s p 0 p s m i ; •  o fs a r ri 0 ; un a 
B o r d e a u x q u o ' s u m i d* les gra t is 
c i u t a t s f rancese- ; i e n 3a qua ) 
m o s h i dtíten^aei 'Qin q u a t t e 
d ie s , d u r a n t eis q m ü s p í o ç u é 
c-isi s e m p r e , p e r ò així mar -ix 
a p r o f i t a r e m «l t en ip^ . Comen-
patern p s r n b e n t a r - n o s , lo q u a l 
és inoli bo de fer. p e r q u o i es 
due^ y:i'f\n.s avenoad ' 1 ; ! i belo 
v a r s q n o hi h a f o r m e n semi-
ci ren Is pataüoU e u ois m o d s dol 
Crarona i els d e m é s ea"rer,s 
ttnoi :íori a q u o s e s t r v ^ratt-s 
Y ï í ' • 
R^corre-guent en 1 i'«\nVÍ».»üs la 
e u n a r se no ta j i do s e g u i d a n n 
j^ran t . a fee c o m e r c i a l . Hi m<>d 
íunn ^ V W ' . n ' Ì S i iaccran m a i 
ti ' .ut de v - ipor s i b an pie-: do 
ijr.-m tonel t i t i io q u o s e m p r e 
s e ^ m t e n t r e n i s u r t e n , j t l>as-
ton i v r Moenr ! tea d*: M Ï I 1 1 
tr.'iOt'i d o m a e n i í a i q u e on tiú-
fec coniui'cinl £«au y a a cas i 
t o i e s Uè d e t u è ï do F r a n ç a , fi 
e s e e p t a u n i M a r s a l i » i l·Ilavre. 
P-'.ró n o <ís s o U c i ei; tuo-o: 
lo més n o t a b l e ile U c i u t a t : bei 
ha in oïts do m o n u m e n t s di^-
i • de m e n c i ó , pa s .^ -us llai'^s 
i m o d a n i m a t s , pare.-* í indi te- ; 
v i s tosos , -musen-s i j ; te]v*-nnts 
i^lóst- 's í edü ie i s molt noinone"-!, 
poenre q u e a q u e s t s a b u n d e n 
m a n c o p e r q u è ia m a j o r part 
dels bordals.-.os vi ven on ed i -
ficis d e p l a n t a hrtisfi o a lo méb 
do un 0 d o s p i s o s po rquo cada 
f t m í b a vol ca.própni i v i n m 
en "òqi-í i n d e p e n d e n t . . U n ' r e !e. ; 
moi'H'S í ïdódos ; ; ü c hi ha :> ü . ' í -
cUanx és mo l t n o t a b l * la Cato-
di :-J d e l i e . n i a a ÍSt. A n d r - m , d' 
est i l gò t i c , m o n u m e n t d» mV.t, 
do l e u o m . Cr da mo l t h i t ine- ió 
!a Port. i (bjl >•<">; r, o n n u 
c o n j u n t a r q u i t e c t ò n i c ;*dm'ra-
ble a t l lb t*slÚ!Ui.í8 i ndieOS i ] - ' 
g r a u v a l o r . N-> va » »ugii au 
a q » cs ta em tri t q tv i no vi í, ; 
a q u e s t a uçlési í quo a d.-i b u s 
e s t à f o r m a d a p*r u n a o ta 
c e n t r a l , a m p l a i I l a r i a t-vm m t 
u n a c r eu arni» um-1 ultra O O M 
c u r t a . H e i h a eu«dro:$ n r a r n b , 
r e t a u l e s ! c o n j u n t s e^en'nóric-* 
di ' m o l t d e mèr i t . 
J u s t a devora a q u e i x a i ^ é - i a 
s ' a t ç a , e é h a f t a , on "ui^ a ' a m 
ple j a r d í i;; tot l'è a l t í s s ima atm 
m e n a d a T o ' / P S f / ' B ^ r la n ( 
d e n i u n t 3u q u a ! liei i ja n t i a 
\ b ' r ^ ü de b ronzo d í -ur^ t ; d^ 
demuüfc ed ì/t .s ^(jwii.'-a 
• p a n o r a m a ,da la e i r ra 1 ; i sos 
KÌred-'.do>-s. j \ di toreül . - <uin<^ 
d e ia c iu ta t i eu n n ^ ICS 
principi 1-Í plüCVíí o:iV"!)s. fn ! s' 
Jj!c») i se .rveu ;tnt'r;-u^H t'orar. 
c é i e i u v s p ' r N O U a«t n ]>«j.- sa 
íd.s'JórJa ï oí ï'OSOOí.'tf3 a. l.ib ÌLUIÌC 
«Iti üorda iesos b j s m o v o diomo--
t r a q u e sabeu d m i a r a la His -
tò r ia ì al A r t H ÌìH<»'»;-T;\':(da 
( j n o t o n n n , io i j ' . . ' p ' o v . ! !•; 
v a ' o u U u r a . L * • i s í 1 d a pn-ix.-i» 
Phrfi»? ,v.r< \k\ fet j ^ c . r d a r 
;-mb c ^ r t a fHsteSft ; 'ombuu- ; t 
m o n t vandà l i c 'b- ia P o ' fit <-h> 
Sta. Marg/zluia do K d m a 
q-ie Bempic c o n s t i t u i r à u n a 
t a c a i n d i g n e d ' u í i poblo cui t . 
VisUf:vt»m t a m b é l a B ivv . lca 
<]«' S t Miqu 'd en un m o i n o n l 
t u q u e hi h l'.'ía Exoo--i.,oó i 
píi^uei 'orn HO l i - ei Cb;»r do 
Jnv-e-3 C t ^ o s doí c a r r o d o Mar-
s e l l a rdtornan'." alïiO la S ">'..'. 
do ìS. Ko ío i ando . E n a<pvM:a 
uw.teixa Í^ÍO ' - ÍH m o s i o i x d a d -
m i r a t s ei Re.- i ta l d 'Oc , - ) quo 
hi d o n à M-. J o ^ o b B o o u o t o r 
grods ta d.o St . E r^raqui d e P a 
r is q u e pas sa p d mi l lo r o r ^ a . 
ni a t a d o i : \ 'ano.i. P e r e n t j a r a 
1 i^Iésía í s e n t i r ¡0 so p a ^ a v ^ u 
dos f rancs i estava, do goni en 
•gom. 
A n a r o m a o ; r la mh$i\ ms-
\av de tSt A n d r e \ i i ino.s e rn i a 
!-{.t'Mició un rnacer^que ve.stit 
nn ib Cu- :on- í vorm-u.-ì m'> 
i ' raoja domada, jaquefc b ' a u i 
£o i ' ' ' a ani ' ) oro^f'ì. anava , t o t . 
iìd-i tio. 'aní. ia elerveia Ou t U 
«cíüíí iiínr^ic.-í i ob r i a p a s ;m 
E l Cl ior f o r m a t d ' h o m o ? i 
d í í k s u n s i a 11 r o ^  do vou.s b "n 
tirnbrade.*, c a n t a troysso.s p o 
l i fónies d'» m o l t d 4 e i > e l e . \l\ 
púb l i c c.s;a a m b m o l t a a l e m a ó 
2 devoc ió , pe rò m o s ha s o r p r è s 
v e u r e q u o ni'ii í?' 'ajotioyaveu 
xii ü u s i to t dui'fiuf. l<fcie«/a-
CH*>. 
Un a l u e dtds p u n t s v i s i t a t s 
fon A ''hQíiii.'neni dc.L<tf}i-
rondina, c u n j u u t e scu l tò r i c 
mol t vUíós i do ^ r a u n?ó: i r . ob ra 
d=-USrsDawn\ rdr r iRn-h .Cons tu 
do u n a c o l u m a a n n ^ t a l t i (pie 
!ó al cap d ' a m u n t ì ' e^ tà tua dò 
la Tjhbor ta t , nms a v ; d i u n a tr i-
!>'<:a anl'o.m )'t bm-tcy i ve.l-
\t\ ï<:\\x O:.ÍaíU'0'o:S fd"ii-
bf'Íï.plí '.v d^' b ï í i O X o (plVSOSIpO!) 
ai'. ', 1 l"or; aau t io i i it o ; noi Ï 
irtV.Oe i thí ^ t - a o Aaìor. 
E u l ' O ' . U ; p 'daiìó^ìi ' .a a'!.^is-
tìi'on> a u n a eont'evoncia, <p ie 
Mr. JOefí 'nujï , cn j^ a e u c a r r e -
íiat d ' d sorV ' .ii d ' O r i o n i a-'.ió 
Z't'ofetìion ;i (bnui Ee.-e^l.-i 
de n i u s del g ' a r r ^ d.t JPaod 
B u t . i j i v i - i ta no a q u e s t a o.s 
eoia, la de , G a q t Esco l a r 0 * 0 / " 
daft*- i in (pio fotanu a Pi?,-..•ola 
p ' à c t i c a do r eeducac ió prnfe-
c ì v o i a l tn^r'-üí'.jn un c - tud t e.---
pooìa) i la i n o t o * preye^ q n e 
pou r e . a ' i t n o c-sseut d ' i tUoió . s 
p o r mo;;-; d s no.qro.^ looLors 
los d.ux,\ veu per a l t ro d ia cu 
tV"»'"1 c : i ; , ! t íúes o ronzii ".SC'íí 
pi 'oour . ir . ' ju d o n a r idoa. /.-e ì' 
( i r^anusuc 'ó fu í ic iona n ^ n t T rc-
.«uli-ds do l-Hscoìa f r a n c a i 
< ' r .dm .-i q i i " a i d int/:r >-s-v.r 
S " b r ^ qu ! - hi ha u n ino . t n o i a 
bl-1 Jardí 8 itdnic v o i v t j a n t 
ci lete rvoq-ent on e! p^r;: p u -
blic *io Ì1:-.'\'OI"Ì i on cl. ipial nei 
h i m<>:r> d ' an ima) . - , a-pj/itics, 
A'ijó é*' ij./ìx-ó:-; d ; v'0"'h?r j 
un h a po; , e s t n b a r u n a rarW-
•u'-·-ima fln-a t u n e 'a-eibìeada. 
S n i no tab i l i edmeN } Ì-: S;!"reS 
n s ia U Ï Í Í S : ; r a : i i i O ï ^ í s a V . s en 
utie p ' i r eU i h<ni!,< s o a to ta 
d.) i ' i . ìro ao ' ì t sdii Crieu en p es-
te ro^ >)c(>S)5Ìols er .cuionats i f e n t 
espesos q u e se t o q u e n , m i t e -
n a r s oo piatiíe.s c>xo' • ?9S que 
no ro i í^ t i r i r i i ^ ' tntoi i e . Ro-
det ja. a q u e i s ivernaoi 1--; una e s -
t o f a (•;<)!0c^aai pbí 1 N : : , - ! e l ' a i re 
ai j»;t';iu de ca lo r qtv. [o> pilant'^j 
r e q u e r e i x e n . Cada p l a n t a uu el 
sou n o m on n u a e t i q u e t a . 
U n a l t r e e s t a b l i m e n t n o t a b l e 
v i s i t a r e m t a m ' a ; i üou ei U I P . Ü O U 
do ph t ío r í j i "^••*;;]f.;i;·a ^ n e h : h a 
en ei j a r i) de ni c .sa 'l • la Vila. 
E s t a i - ie i iht e n dos p u b e ü o a s . 
u n (lecicaí: a i "'ari i node rn i 3 
a i t r a !'nnt.:o. F e t O i O e i c a d a 
^editnió u o a p a ; i i d a n.e u r a i r 
d o e o.^  b'ih's a m b sos ]t;0 ' ' t s 
cubft'-t^s de c u a ir. 'S n o t a b l e s , 
o - 'unont ei e..·'!!'tO; O ' s oi>:-eíj d ' 
' O s o e . b o í a , E n U O O . Í i a h ";S n ' h i 
V- ' l í ' : ; ! Ve ; ; ,'i 'ere.S ."jore^, /e.'f'ó 
no hi U u b a r e ' U la riques.- t j 
m è r i t q u e v . o i - m eu-ei nm·seu 
d.d V-.-ivhy do Ma Ir id , : .ont s ' h i 
po! a d m i r a r lo m b i o r d»1 c a d a 
e-cola i do c a d a p i n t u r . 
l ia e s c u l t u r a si q u e hi ve rem 
obivy nota l ) los . e i i t re elíos v u y 
c i t a r . ne u n a q u e m ' i i u p r e s i o n a 
b)rï Ï U U e n ! : Ajoza r t nio n. ra n l 
en m a r b r e , o b r a oo C t r u i o i o 
o u e »ó u n a o x p : 0 S . ' U Ó i e x a o t i í n t 
do detali.'i qnbss lmir t íud e o r p i e 
I l ï ' l l . 
p.>ci d ies 1 tem p a s s a t s d ina 
E i deaux . perd b^n a p r o t i t a t s . 
i J a e a nnte.s b r e u s vo lem afa^ i r 
;i Jo d i t , p { n a i u e no e.-trnn m o l t 
a c o s t u m a t J . a v e u r e r d e s por 
a í a d í i r c . dinnnn)<;-ey els 
paro.3 pass i-U<(en e i s b i f a u t s me-
n u t s d i n s un coxe t en el q u e li i 
lia t v j m a f a i a s : un pet i t llit a r r e -
g l a t . L ' e m p e n y e n n u a e s t o n a 
p e r h . n m son }>aro i m a r e : és 
una nota a g r a d o s a . L ' a l t r e ó s 
qu'"-e!·-'«aucells ^on casi x i m p l e s . 
D m a oi paro. i t i e s pel o a r r é , 
mo í s o r p r e n i a t veu re q u e 
i 1 s e s t à v e m d e \" o re i n o < o 
ranvion; í ins b.d l;-. ' 
w e f . - í V e í i j r doma, ' ) ' i l ' i * n-jn-d 
menj•-•.!'. A i x ó voi d i r q u e Ves 
r e - p 'ot-on m o l t n o les p e i s e -
i íue i seu mat . 
B;-ua_des 2 S uno. ; 19V25. 
A L C O R D E J E S U S 
O.'i e';,i K3Ú-1 ei VDSir;,' car ü i^raí 
es un '•>..::;; ^nierii ü'aLM'a atiier 
i d • e ÜJX Í o : s e^ji'-jí1-; COÍ an.n, 
ca .i io i"' - ^ ' ; : a i ï : ta e b r e r . 
Cec- '•.; ;i' costa', urei tuli lar-^gua 
q ;o -t! G -tü o> duna sollzt, 
( rornai , 
(j i ; r.n i'' '^o i ;.;"*iai 'OÜV Ì e ïa Oi 
; a ç : i i oa ;siij' ú? IS ! ar.:s v-'ì-n.i' t crom 
^.>'; -OÏ : ''."io:a ío>it è-ï viui t-terro, 
pn.ïva: M e.'ie^iiai q a a ra 'e .^ .aeraJ, 
obrin; el* péuìs .^oni d2 po'-.v.i UH floc 
L'ÍS a è r i e s dïvoto^, cj.a caioaio.; 
s eavo i ca a S'jpa? dolços .IIOÜK '3 
a vostre I nen UNGI ble estany eie íoc. 
' A M-VRÍA I N M A C U L A D A 
Vosíres caocuí,;Oa Verge iïuïiftcuiada! 
se-i un des'iïsí güürnit do íü d'or fi, 
i eis vusíues .n",'s d'd v;r.^.:ai rü.rjda 
soa i o < qa'aca 'a;a de fio ja' 
A . S liavià ;so:e,aciiií teniu pintada 
la r ^ s p ' a n J o r s'iD^p.osa dís; cirmí 
i vei^ e P* vostra cara iiaiada 
l\'Sp; l ~<h-)n s'e^u.'aía e! SYt dívi. 
" L-'S voüi-.e ni in^ exte-scs i argentades 
son braüq;!^.! c a s u a l s eap-ïncüdades 
que aho'.jse.i n i : s da llum en piuja 
(suau. 
1 so:;1- eí cebricel d d vestit blau 
lli iien.e-oLetj .i la s e r p e n t nndvada 
amb l't Por del% vostres bella peus 
(xafada. 
A S A N T j U S E P 
]VIMÍ PaliM-aca, huaic SA-H, 
q\\i> teniu ia bía*ba b lanca 
i ía i í , rada honchui i íe.ovc^ 
i a! brííS porteu a Pett infant 
iVus qae íeu l;aua taagesí tJ t . 
son iot eacuU i alegri^ 
vos, es DO-' di^nc de Maria 
que sou tiiodeí ds Saníedirt! 
Que fi'ititi aire?; de pasto 
i al cap de! vostre bjíito 
el íürj t{?u la florida. 
Vos di-aiiano amb tot í'aah:;! 
que per desprès d'eixa vida 
em g t u n b u b a n iïoc ai ec! 
Juan Vi la l t a R o c a . 
P e t r a Maig de 1956 
J i X p O S I C l O 
d'Avicultura 
Hem re'jtit <d «Regl,'í:nenío» de I' 
Xi^pO'V.ió d 'Avijuaura i ^a.:x;;s, C e -
lo léx'niU, Apie . i l tJra í Cuniculuira 
qui s.: celebrarà a Ciutat d t s dei 28 de 
Jíny lini al 5 de jurio', aaib tnqoiu d í 
ics tires i R'sies. 
A^raini I'JLCICÍÓ i no ad pab'.icam 
i:vie;U"t: perquè ji. s'íia publicat a tota 
la prenòrt d i a r b i s 'h i repjro ' í abua-
da;ume.u t>';r eis pob.es de Mallorca. 
L'AjurPamcní de Caiaat el patrocina 
i bri r p o i r a n prende part, ÍOÍS els çpïi 
ho solicitin abans del d b 23 d^ Juny a 
la Segretaria estab id^ en eï carrer de 
S. Bartomeu, 21 . 
S'hi podran inscriure» animals de 
raça, mareriaí, publicacions i generós, 
relacionats amb ta!g indústries. La 
inserì ìcìo és de fr-'OiC pero c 's 
expositor» d b a s aaíí'iràn les ^gàbiya 
qae secan seves en haver acabat . 
Ei ínaníenernsaf, corre a càrrec del 
Coraiíé de l'Esposiciò. 
Després específica !es difereníes ra¬ 
Ces d.' ^alb'nes auióci-o-ia, espanyoles i 
exírangeres. co'o.ns, andiots annsres 
oc?.s, c tc . i de curiíís 
E b premis coaiisíeixen, pL-r les ga 
íiinds r a ç t s pures, dos primers pre-
mis de 75 pts . 2 segons de 50, 2 tercers 
da 33 i dos quar ts de 20. Races mil o, 
rades, de cìncnaiUa pts. 2 de 25- En-
diotò i pjLiíípedes, mi de 5(3 i un de 
25 pis. • 
PeU colo;ns, un de 75, mt de 50, al- ; 
tre ú-i 35 i l'úlliru tfs 20. Co'oms de j 
casta -'reisa mallof·a·.iiíií, cl- 50 i ! 
2d. dfs 25 pts, j 
E'.s exe '-p'ars seràitjatjats segons el j 
Pa t ró adoptat en c)s V* !:••••••.»•, d d s | 
qua i s l e s races son Grígir jane >. 
Formsn ei Jurat e!i senyau ssgueníï: ) 
D. AtiíOiií Fírrag-ar, D Jauaic Li. | 
Pons, D . Antoni Barceló Garcia c?j j 
Paredes, D, Antoni Marroig, D. f u ^ p ' j 
Martorell i D. Gabriel Ca iaia. i 
Danat el personal intjiigiuí i :ac- j 
tíu que s'ha encarregat d 'aquesta Ex- j 
posició és de justícia ei pe-ss-r sini { 
un úxit. El siste:m par la classificació I 
és bo i constituirà aní {'r.~ó pràctica ; 
í k t e's q'U v u l ^ i r t peihíc'on»rse en f 
ei contiKtmznx de \za r-ç,'-. j 
IIct i d 2 creure qu«? - i - w L l'afleió" ' 
que de poc ençà s'b» ..;·.·.·;}>erta en e! 
nostro poble [tu la crii d-: giUiaas de j 
bones races, no hei faltarà una mostra 
que. post da relleu e! nom de la nostra 
viia, 
De Son Serverà ! 
Di (unente demali se va deciafar un ! 
gran incedi al c*s> de va il da la t n u K t a -
r;ys de Sort lordi i no'J po^ueren para 
hasta ci ^capvesnre. Se cromarci ari 
eoa r V;x >ie cartera ies, 
beni Ii'cai s; a;t a dir qn'na dts-
grac! * no vé m y tota soia. Air diaiars j 
s'en torna, cAia a la vaqisera do dita \ 
p'js->essiò i ao jq Jcdà cap 1 Ludo ni ca- j 
tiya q>c no s'ab-yds ere ,mi. Va dona | 
tfjnps d? treure ses vaques. | 
—La setmaaa psssada se rtbé ia 
uoticia de que al sùsci-ipio» Jo .-Llevakt 
D. Hoiiastid SanclìO («} Baa s'exatnkià 
i va suni mea-.-e, ì 
Lì q-ip.3;ii la més caral eaiiorabotn. I 
•—D.afl-l dv;l cor reti t se eoiebrara la 
testa del Pattò &2 Son Serverò Saot | 
Juan Uìutiiia segor.s noìicus sera or.a ì 
fjsta de pinyo! ver.ney. L,i el n°, qui 
vé dardai detaUs dels actes. 
{Coryesponsal) 
p a t r o n 3ataactol 
de i r á s 
peregrinacions a Roma i a 
Terra Santa 
V«a;i¿5 de lux; a Rama via Toa ..so, 
i'artj. Modena, Turín i Genova atub ¡ 
v<jgy-lìic, dssde Sarceiona i tornada I 
en rY:¡.>ì d-2 dï<j persine^ àvnnt 15 i 
d j ¡ \lr.-i i i : i i x j . Pt? 21S3. I 
V i a j e s de 1." ciassa a Ko.iki, per i 
íVlír.-vl-.i. V\-,aí¡n ' ;g':a-t}:ii^.i R ,,-na, ¡' 
de<da B4rce!v'»ii3, cr: gr:ips d<i 20 per ; 
sones ai: manco durant, 1G dies. 
Anada i tornaria, notéis de primera 
650 pts, ; 
Víaíg i ï ii segona a Roms, perM»r-
selía V'eiitimigtia-Geaova Ì Roma, de 
20 persones al manco, desde Barc*!o-
na, finada i tornada i hoíe's stgona 
522 pts. 
Viaris de tercera, auib el mateix 
itinerari anterior 20 persones al man-
co, durant JO dies, hoitis $$ segona 
per 4!7 pis. 
Viaííj-e a Terra Santi, 37 diss, desda 
B.ifce.'Ona, psr Alarsi!'a-Nissa-Oénova 
•noiia-Nápüij-Aiexandna-Sl Cairo í 
JeruiaSeai, A:iada i tornada, tot á¿ 
itixe, ílesda 15 persones, 5,490 pts. 
ÜJtüs de surtida: eisdies 10, 20 i 30 
de cada més iìtiì a l Ünaí dui Any Ssnt 
Ai inscritt'ecse r/aboiiaràel 25 p g 
dei total, indie ni el més i dia que .ss 
vaigji sèvrùr ds Barcelona. 
L'enciifiegat d'aquets vialges a Ala-
Korca és D. Barta.neu Barceló que 
•viu a Paì/na, carrer de la P a l m a n 0 
13-Jer. 
M E T E O R O L O G I A . - E ! t e m p s 
s 'ha posa t ca len t de tot, l e s tem-
p e r a t u r e s q u e *se ^regis t ren a 1' 
o m b r a son d e 27 a 23 g r a u s , i 
com q'ic fa h u m i t a t ia calor re-
su l ta un poc moles t» . 
B S T A T S A N I T A R I . - S e g u e i x 
la bonansa , si bo s 'han d e r eg i s -
t r a r moltes ind iges t ions indegu-
des p r o v a b l e m e n t , en el t emps 
fort que t en im . * 
N O U A.UTOMOVIL-- -H pas-
s a t d imars va a r r i b a r un nou 
automóvi l m a r c a C id roen j'ad-
q u i n t per M n / u s e p Sa t icbo d e 
la J o r d a n a . 
E S T I U ETjANT5. - -Come.nsen 
a desülar c a p a A r t a i cap a Ca-
l a r r a t j ada , C t r r e g a d a r i Sa Co-
lònia les famílies çd 'a r tanencs i 
no a r t a n e n c s que per c a n v i a r la 
monoto-na d e la v ida , a cos tumen 
tvasladar-se d'un punt a l ' a l t re , 
els mesos d ' e s t iu .Han a r p b a ò e s 
les famílies Pons i Amorós de 
Ciu ta t , i Gai í iano de Barcelo-
na . 
--De T e r r a g o n a b * v e n g u d a 
pe r pa s sa r u n s mesos al cos t a t 
de s a família na M a r g a l i d a Mim-, 
t ane r , de Son For t d, e spasa d'en 
B a r t o m e u da C a ' s Bombu, 
F O C — E l passa t d i u m e n g e 
d e s p r é s de dinar , c o r r e g u é la 
veu d e que a Sa T o r r e , propie-
d:it de la família dels Olors hei 
h a v i a foc en el pinar. Molta gen t 
c e r r e g u é pe r p re s t a r auxil i , i 
s egons mos hem e n t e r a t s el foc 
va é s se r a Son Jordi vora la 
par t ió a m b Sa T o r r e , c r e m a n t 
d ins a q u e s t a moít poca cosa. 
; E L F E R R O C A R R I L . - - E l dia 
| 16 c o m e n s a a re t g i r el nou itine-
i r a r i de fe r roca r r i l s el q u a l pe r lo 
j q u ' a f e c t a a A r t í , é s com segue ix : 
' S u r t i d e s p e r A r t à , a í e s 7'55 i 
Í4 '20. 
j A r r i b a d e s a Ar tà a les 1 P 3 9 i 
i l / ' SS , si n o hi ha e m b a r a s s o * pe r 
! eí camí . 
i D'Artà" a Ciu ta t : a l e s í > l 5 i a 
[ les 15'55. 
1 A r r i b a d e s a Ciu ta t : a les 6'28 
i a les 20, minut envan t , minu t 
I e n r e r a . ! í 
| M E R C A T - - E l s p o r c s no tenen 
j p reu , pe r aques t a ç.ausa les pev-
j d u e s dels a g r i c u l t o r s son mca l -
1 cu lab les , ja q u e les han d e man-
| t en i r a m b menjar» que bo v a n 
| t an t b a r a t o . A Sa plassa. a pe sa r 
i d ' a ixa , la c a r n d e porce l l a se 
p a g a al m a t e i x p r e u q u e la d e 
mol tó . 
"Les a m e l les, s embla , per al 
g u n e s ope rac ions que s ' han fe-
t e s , que an i r an a bon p reu , peró 
en gene ra l n 'h i h a p o q u e s . 
E l s olis, e s t ac iona t s , d e s p r é s 
j d ' h a v e r e x p e r i m e n t a t u n a ba ixa 
no tab le . 
L A F E S T A D E S. A N T O N I 
P o c més , p o c m a n c o , con?, e ls 
a l t r e s a n y s , se T a isojemnisar 
aques t a ,ba ix la d i recc ió dels P P . 
F r a n c i s c a n s . 
E l dia 12 sur t l ren els t rad ic io -
nals cava l l e t s pe r a c o m p a n y a r 
a la cap ta . El v e s p r e la Carrossa 
molt vis tosa i^plena d ' a J í g t ü * a m b 
el S a n t p e r p res iden t f r eco r r e -
gue" els c a r r e r s pr incipals d e la 
vila a c o m p a n y a d a de la b a n d a 
que dirigeix provis ionalment en 
J u a n L lab res , 
T ) i a 13 se ce lebra ren els oficis 
d ivins a m b assis tència del Ajun-
tament, p red ican t les excel · lèn-
cies del Sen t el P . S a m u e ! d 'Al-
ga ida , C a p u t x í . L a capel la ar -
t í s t i cament a d o r n a d a fou objec¬ 
t e de ía visi ta deí póbie . 
Al c a p v e s p r e la ca r ros sa a m b 
els cava l le t s t o r n a d o n a r la yol> 
de cos tum, a m b lo qua l va aca-
ba r la popular festa. 
D E L M U N I C I P I 
La c a r t a 
S a b u t es q u e , el nou E s t a t u t 
Municipal "faculta Ajunta-
ments perquè ells ma te ixos , d ins 
les norme» g e n e r a l s d ' a q u e l l s 
se í;:ssin pe r ei s eu r è g i m in te -
r ior , u n e s o r d e n a c i o n s ( ca r t a 
municipal) , les qaa ï s essent feies 
a r r e g l a d a m e n t a* el p r o p i modo 
d ' e s s e r s igu ia la p la smac ió de 
l ' idea mes o m a n c o a m p l a d 'ar j-
tonomía , que v a c o n c e b r e el lie-
g i s lador . 
El nos t ro A j u n t a m e n t , mo l t 
p res t va r e d a c t a r la f a r i a , per-
què t robà que ï ' E s t a t u t d o n a v a 
poc l loc ,per m o u r e r - s * a m b v t r -
t a d e r a Jï ibertat i per lo t a n t de-
sa r ro l l a r una b o n a obra . 
Avu i s 'ha r e b u d a a p r o v a d a , 
e s sen t P ú n i c a d e Mal lo rca . 
C e m que es n e c e s s a r i q u e els 
ve ins la conegu in p e r q u è és re* 
g l a m e n t de t r i b u t a c i ó munic i -
pa l , h e m {determinat publicar¬ 
a en a q u e s t e s p lanes . 
A C a l a r r a t j ^ d a 
C A S A P E R L L O G A R 
N e v a d e t r i n c a i m o l t ben 
s i t u a d a d ius n u p i n a r i a m b 
c o m o d t d a t s , 
I n f o r m a r a n ati a q u e s t a re-
dacc ió . * 
. ^ n r « » ^ > h *>«« • i--. 
Í.V e p ? 
JJn f ad r í d ' u n s 50 a n y s , tia 
b o n a c o n d u c t a , d e s i t j a c a s a r - s e . 
• P o s s e e i x uuïT-dos rnife*diírt>« 
d ' h R s i e u d f l . 
jAla d o n e s ! s i n ' h i h a cap 
q u e t e n g u i c a s e r a qu ' ap ro f i t i 1' 
ocasió , í'.EI t i e m p o es o r o * i si 
o o feis via n o hi s ï reu a tom ps . 
i n f o r m e s en a q u e s t a redacc ió . 
Nuevos p r o g r a m a s p a r a ' ' ' R A M I L L E T E S D S F U B G & £ 
A R T I F I C I A L E S propios p a r a fjegtas pa r t i cu la res , de barrt^ jar^)«» 
e t c . e t c . 
Novedad en FUEGL*?"' .BírEC f R[C > 1 d; gcxn e # i t í H ? y 
l luvias de fuego p l a t e a d o y do^idQ. 3 . ^ - , ^ s 
Fl 1EGOS J A P O N E S E S » — C O r f E t E S R E A L 1 S coa «as»K*M 
Coh . s de h o n o r = C o h e H ^ é^^ flcos=5CohetlÍ • escsatfMte*** 
con-.- .s r e a l e s con l ídvia dor^a^-3'^plateada.. . , 
Dirección*»!ó-Taulerí^jM$t| tv; -« 
Reservat p©r èvx 
íaillií lujosa (a) Ganancia 
?m! sortivi h m * 
L l i b r e s n o v e d a f s 
St Evaageü Rústica J pts.Teía 2i0O 
Vida de'jesucrisí per ilion 5 pts. 
P A L - L A S díccioríarí en cinc ídiomes 12'0 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
E n t o r n del Fe ix i sme Italia p e r F r a n c e s c C a m b o 
Á l m a n a c h de les l le t res l925 
L a Bea ta T e r e s a a de j e s ú s _ V50 
L' idea l del bon cris i iá 
L ' A n n y San t 1925 Rust . 0,60 E n e . 
R e p o s t e r í a y P a s t e l e r í a P r á c t i c a 
G u i a P r á c t i c a de las l abo re s del Bello S e x o 
J u e g o dei Tres i l lo 
— Mon T r e s o r - Devoc iona r io P. P a í a u 
Poes ía s , Ga rc i l a so de la V e g a LOO 
P o e m a del Mío Cid V50 
F l a m a V i v e n t ] . R o i g R a v e n i o s 3 l 50 
¡Sigue tu es t re l l a ! P . F i e r r o 2"2S 
G u i a de Mal lorca ( i lus t rada) 
— E¡ Cr i t e r io , Ba ímes 
L o s Ga leo tes linos. Qu in t e ro 
4 pts 
2'50 
1-50 
ró# 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
2'50 
3-50 
2'50 
ES VENEN EN LA N O S T R A A DMKIS TRACIO 
SERVICIO DE CARRUAJES 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A t®èàs ías Uegadas ée l F e r r o c a r r i l hay 
cec he gt&jMtrt* tfrraset· pura, C a p d e p e r a y 
Caterratjai* 4& e s t«s p a u t e s sale ©tro 
para ta&as ias s a l i d a s de t r e n . 
tíftrabiéa a»Gbes d isponib les p a r a l a s 
C u e v a s y viajcs çx t r a · rd i aav tGs , 
DIRSCCIÓN: ANQUlO.h 
Automóvil? de lioper 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a I E s t a c i ó . 
T e n e n servic i c o m b i n a t a m b el F e r r o c a r r i l . 
E s e u r s i o n s a Ses C o v e s , C a í a r r n t j a d a i d e m é s 
pun t s d e Mal lorca a p reus c o n v i n g u t s . 
DIRIGIRSE; 
C a r r é d 'En P i t x o l n . " ! i K n r r t á 
\ú Son S e r v e r a n 8 29 
HJÍsaíïna des i panels 
En üoc se írolx-ri i iüíósque a la 
P A N A D E R Ì A Victoria 
liq 
F»0 R N 
Ü1ÏN 
N O U 
nel itoca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre p&ns 
pau ets; galletes, bescuiís, r'ollets, i teta 
casta de pastleería. 
T A M B FÏ SK S E R V E I X a D O M I C I L I 
Mctetlar, proitdtut i economia 
DESPAIC: 
Ca rrer' de Pa ima 3 bis. A R TA 
Fonda Banda de Esteva 
T O T S E L S QUI HI POSBN %U*DSN 
CONTEKTS DEL SEU SERVICI EftMBRA-
MftSJM 1 DE SA NKTEDAB -
' h auto a vHspc^cìó & 53 elictela 
arre le Palme, 4t—ART A 
¿ m ñ ESTAR BEÜ SERYIT&Ï 
E N J A U M E PIC 
(A) R O T C H E T 
t e u n a A g e u s i a e n t r e A r t a i P a l m a i hei 
v a c a d a d ia . 
S e r r e i x a i a b p r o n t í t n t i s » g u r e d a t t o t a 
«las»© d ' e a c á r r e g s . 
D i r e e e i ó a P a l m a : H a r i n a 3S. A n es coa-
t a t des C e n t r o Fa rms .còu t i e . 
A r t a : P a l m a n«.3. 
Sí t á m m m w le ! Ikfffítf 
v a 
dirig;i ivvos a 
J U S E P P I Í 4 À 
Quatre C a u t o i i s , 8-ABTÀ 
T e olis de ] ) r imera i s e g o n a elas«s a 
p r e u s a c o m o d a t s . 
S e r v e i x b a n a l s d e 16 l i t ros a <i%micilt. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
G-randes Almacenes 
S a n J o s é 
D B 
Y OR. I g m m Figuerola 
i HOY, COMO NADII! 
aétalìa eri preei«S) «età casa, ttias Us 
•RANDES NOVEDADES 
tM«es iliríaeçnes que tienen en grandes' «aisíancias 
I W e LOJ^ÜE 'SE; R ï f Ï Ï f l R Ç » PARA 
V E S T I R Y CALZAR 
y Tesaba Más ba ra to t u * aitáie. 
TORnt m 1 PJEtìUSll 
I L I AG r fs IT 
RAFAEL FELIU B L A N E S 
« A L L E OB J A I M B I I n . ° 5 9 a l 4 9 
Pa lma de Mallorca 
S A S T R E R I A PARA SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A ^ A V E S T I £ D E T O D A S C L A S S E S 
à&Lmùi& S E , a R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A 
V E 
A N T O N I GIL! (A) COMUNA 
Y 
B ^  s . F L A QU E R ( Ai MAN GOL 
SER VP'S DIARI EN PRONTITÜT i ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
i', bri.. - R a n c h de S'oli, 24. 
D I R E C C I Ó A r t á - C a n Mangol , A n g u l o 1. 
<= - C a n Comuna-Pontarró 36. 
GAFÉ m m MESTRANSA 
üe v a r i s cl;\iïJ·fc5 i preus 
SE'M TORRA CADA ÜJA 
V e n t a en la bo t i ga de comes t ib les d'eu 
JAUME CABRER 
c . A N Í B L A N E S 
